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Der narrative Ansatz und seine natürliche Grenze  
Nicht das findet statt, daß sich dieses Symbol 
nicht mehr deuten läßt, sondern: ich deute 
nicht. Ich deute nicht, weil ich mich in dem 
gegenwärtigen Bild heimisch fühle. 
Ludwig Wittgenstein 
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Singuläre Erfahrungen und mechanisches Handeln 
Zum ersten Mal, das heißt: Nie wieder. 
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CF)("):?3"%7"$-("5:70&"$-0"G%?3S#(%77-(70<"A-0'7$-(0")A-("%7"$-("
5:70&"$-0"E-(6-00-70D"#("8-((/&"-%7-7"K-%0&<"$-("0%?3":7):U3n(*%?3"
)7C:2)00-7" 8-(0&-3&<" $-(" $%-" E'(0&-**:76" F-?30-*&<" F-77" $-("
K-6-70&)7$"F-?30-*&"zDDD{D"X-&C&")A-("$-7;-"B)7")7",'7"l:%b'&-<"F%-"
-("%7"$-7"5(%-6"C%-3&D">:0"0-%7-7".'B)7-7"F-%M"-(<"$)00"$-(".%&&-("
):U"0-%7-B"e-6-"U-%7$*%?3-7".%-0-7"A-6-67-&D"e)0"-(")*0'"A():?3&<"
%0&" -%7" .%-0-D" ,%-" E'(0&-**:76" -%7-0" .%-0-7" %0&" -%7-" Q$--<" $%-" 0%?3"
A-0'7$-(0" U-0&" %7" 0-%7" K-3%(7" 6-0-&C&" 3)&<" $(%77-7" ):U" $-(" 9):-("
*%-6&":7$"6-02)77&"$%-"K-*-6-73-%&" -(02/3&<"F'" 0%-"3-(8'(0&L(C-7"
Mit und durch Erzählungen leben 
P&G 3/4/06 ^I"
:7$" 0%?3" %7" -%7-B" K-6-70&)7$" $-(" >:M-7F-*&" 8-(;n(2-(7" ;)77D"
,%-0-0"#(%77-(:760A%*$"F%**" ;n(2-(*%?3-"K-0&)*&" 6-F%77-7<":7$" 0'"
B:00"$-("-(0&-"A-0&-"K-6-70&)7$<"B)6"-("):?3"-%7-"6)7C"-7&U-(7&-"
t37*%?3;-%&" B%&" -%7-B" .%-0-7" 3)A-7<" $%-0-" K-0&)*&" 8'7" %3B"
)77-3B-7"cR-(60'7<"!4[^<"GD"!WWUDdD"
Q7"$-(",'B%7)7C"B-?3)7%0?3-("#(%77-(:76-7"-&)A*%-(&"0%?3"-%7-">(&"8'7"
>:&'$-&-(B%7%0B:0<"$:(?3"$-7"7-:-"#(U)3(:76-7"0&/7$%6"%7")*&-"h'(B-7"
6-2(-00&" F-($-7" 0'**-7D" ,)0" )7$-(-" w(-%7-n" K-$/?3&7%0" 3/:U&" 0/B&*%?3-"
#(%77-(:760A%*$-(" )7<" '37-" 0%-" %B" T%7A*%?;" ):U" %3(-7" fF-?;" C:" ;'7&()S
3%-(-7D"Q7"f:0&/7$-7"$-("f-(0&(-::76"-(0?3-%7-7"$%-0-">70)BB*:76"$-B"
()&%'7)*-7" G-*A0&" qB%&" 0=0&-B)&%0?3-(" h*L?3&%6;-%&r& cR-(60'7<" !44!<" GD"
\\d]" ,-77" $-(" _(02(:76" -%7-(" #(U)3(:76"F%-" b-7-(" $-(" %B" -%7*-%&-7$-7"
R-%02%-*" -(F/37&-7">760&" 8'(" -%7-B"_7U)**<" %0&" 0?3F-("A-F:00&" -(%77-(S
A)(<" F-%*" $)0" A-F:00&-" cB-?3)7%0?3-d" K-$/?3&7%0" 8'7& q'A-(3)*A" b-7-("
-7&0?3-%$-7$-7"R%-6:76r"):06-3&<")7"$-("F%("q%7"$-(".%?3&:76"):U":70-S
(-7" Y:&C-7" 3%7r" cR-(60'7<" !44!<" GD" !^Wd" 1-?3)7%0B-7" )7" $%-" U(L3-(-"
G&-**-"$-0"R%*$-0"6-0-&C&"3)A-7D""
>*0" 5'70-p:-7C" ):0" R-(60'70" $%)*-;&%0?3-(" K-$/?3&7%0&3-'(%-" -(S
0?3-%7&"A-%"%3B"):?3"$)0"2-(0'7)*-"9-A-7")*0"-%6-7F%**%6-0"5'B2'0%&"):0"
.-)*%&/&" :7$" E%(&:)*%&/&<" &)&0/?3*%?3-(" h(-%3-%&<" 2'&-7&%-**-(" 1n6*%?3;-%&"
:7$"B-?3)7%0?3-(" G&)((-D",%-0-0" G&)((3-%&" :7$"2-(C-2&:-**-"K*-%?30?3)*S
&:76<" 8'7" $-(" R-(60'7" 02(%?3&<" 3)A-" %?3" )*0" h)**0&(%?;" $-(" 7)(()&%8-7"
G%77A%*$:76" 6-;-77C-%?37-&D" E-(*'(-7" 6-3&" $%-" Q$--" $-0" 0&/7$%6-7" >7S
F)?30-70":7$"G%?3S,:(?3$(%76-70"8'7"#(U)3(:76-7<"$-7-7" b-$-" UL(" 0%?3"
-%7-"7%?3&"B-3("F%-$-(3'*-7$-"l:)*%&/&"%77-F'37&D""
e)0" 0%?3" $-B7)?3" 7:(" F%-$-(3'*-7" ;)77<" %0&" $)0" 8'7" G2()?3-" :7$"
.):B"):U"$%-"9-A-70*%7%-"a('b%C%-(&-u"$)0"F)0"-%7")7"$-(";):0)*-7"T-(*-%S
&:76"$-("6-6-7F/(&%6-7"_B0&/7$-"'(%-7&%-(&-0"K-$/?3&7%0"%7"$-("E-(6)7S
6-73-%&"(-)*%0%-(&"0-3-7"Bn?3&-D"G'*?3-"5):0)*8-(A%7$:76-7")A-("-(0?3-%S
7-7"-(0&":7&-("6-F%00-7"_B0&/7$-7"P"$-("9'6%;"-%7-0" %B2*%C%&-7"E-(0&-S
3-703%7&-(6(:7$-0" U'*6-7$"P")*0"B6.$60'" J.-&(');&%8O"F%(;&"$)0"A-F:00&-"
K-$/?3&7%0" 0'B%&" ):U" b-7-" #(U)3(:760)7&-%*-<" $%-" $:(?3" $-7" B-7&)*-7"
T%7&-(6(:7$"-%7-("a-(0'7"0&)A%*%0%-(&"F-($-7D""
Dieter Treu 
P&G 3/4/06 ^H"
"
>AADV]" hL(" R-(60'7" %0&" e)3(7-3B:76" %BB-(" ):?3" #(%77-(:76]"
b-$-" 7-:-" #(U)3(:76" A-%73)*&-&" $%-" #(%77-(:76" )7" $-7" 8'(3-(6-S
3-7$-7" 1'B-7&<" F)0" 0%-" 8'7" $%-0-B" ):U" 7%?3&" F%-$-(3'*A)(-"
e-%0-" :7&-(0?3-%$-&D" ,%-" %77-(-" f-%&" 3/:U&" #(U)3(:76-7" )7<" 0%-"
F/?30&"7)?3"R-(60'7"/37*%?3"-%7-B"5-6-*<"F'A-%" %7" b-$-("K-6-7S
F)(&" )**-" A%03-(%6-7" #(U)3(:76-7" %7" -%7-B" B-3(" '$-(" F-7%6-("
;'B2(%B%-(&-7" R-F:00&0-%70C:0&)7$" ;'-j%0&%-(-7D" e-77" -0" )*0'"
:B"-(*-A&-"f-%&"6-3&<"*)00-7"0%?3";-%7-"CF-%"5-6-*0?37%&&-"&!":7$"&V"
U%7$-7<" $%-" $)00-*A-" )7" #(U)3(:76" -7&3)*&-7D" X-$-(" 1'B-7&" %0&"
2'&-7&%-**" B%&" $-(" #(%77-(:76" )7" )**-" A%03-(%6-7" <*?6<%[& -7&3/*&"
)A-(" C:0/&C*%?3" -&F)0"Y-:-0<" 7%?3&" ):0" $-(" E-(6)76-73-%&" >A*-%&S
A)(-0D""
Mit und durch Erzählungen leben 
P&G 3/4/06 ^\"
E%-**-%?3&";)77"$%-"7)(()&%8-"a0=?3'*'6%-"$%-"E-(0&-%U:76"):U" %3(-"-%6-7-"
a'0%&%'7"$:(?3"-%7-"$:)*%0&%0?3-"G%?3&"P"/37*%?3"$-("R-(60'70"P"-7&6-6-7S
F%(;-7D"1%&" $-("5'7C-2&%'7" -%7-0" G2%-*():B0" c>AADVd"F/(-"$%-"1n6*%?3S
;-%&<"J0%?3"C:"-(C/3*-7O<")*0"7:("*4#*&h'(B"$-("G-*A0&A-C:60"C:"(-*)&%8%-(-7D"
,)0" 1-?3)7%0?3-" :7$" $%-" G&)((-" $-(" G2()?3-" ;n77&-7" $%-" 7)(()&%8-"
a0=?3'*'6%-"$)77"7%?3&"B-3("$)(LA-("3%7F-6&/:0?3-7<"$)00"0%?3"$%-"L4*I
/*",)0.#?" P" -%7-" 6(:7$*-6-7$-" .-U*-j%'70U%6:(" $-("1'$-(7-" P" )*0" h'*6-"
$-("K*-%?30-&C:76"8'7"#(C/3*:76":7$"#(U)3(:76"-(6%A&D"
Q*0-" >%?3%76-(" 6(-%U&" %7" $-(" 2G4*?*0*"SU,0.#?" $-7" K-$)7;-7" $-(" $-B"
6-*-A&-7" 1'B-7&" %77-F'37-7$-7" l:)*%&/&" ):UD" Q3(-" a('&)6'7%0&%7<" -%7-"
b:76-" h():<" $%-" A-%" -%7-(" >A&(-%A:76" 0'" 0?3F-(-" %77-(-" E-(*-&C:76-7"
-(*-%$-&<" $)00" 0%-" $)()7" 0&-(A-7"F%($<" 6-3&" ;:(C" 8'(" $-B"#7$-" %3(-(" 9-S
A-70C-%&" C:(L?;<" 0%-3&" %3(-7"7*?*0" )7" #(U)3(:76-7" 0%?3" 8-(bL76-7<" %3(-7"
G2%-*():B")7"#7&F%?;*:760F-6-7"-76-(<")A-("):?3"-%7U)?3-("F-($-7D"G'"
6-0?3%-3&" -0" ):?3"B%&" $-(" #(%77-(:76" )7" %3(-7"1)77<" $)77" h(-:7$" :7$"
0?3*%-M*%?3"h(-B$-7]"
,(-%"@)6-"02/&-("F)6&"-("7%?3&"B-3(<"$-7">(B":B"$-%7-"G?3:*&-(7"
C:" *-6-7D"e%-$-("$(-%"@)6-"02/&-(" U()6&"-("$%?3<"F%-"$:"3-%M&<":7$"
$:" U()60&" %37D" Y:7" F%M&" %3(" 8'7-%7)7$-(" 7%?3&" -%7B)*" B-3(" $%-"
Y)B-7D"_7$"%3("U()6&"):?3"7%?3&"B-3("zDDD{D"#%7-0"@)6-0"%0&"-("$%("0'"
U(-B$<"$)M"$:"%37"):U"-%7-("U%70&-(-7"K)00-"8'("-%7-B"'UU-7-7"@'("
C:"*%-A-7"A-6%770&D">**-0"F%**"0-%7-"f-%&D"X-&C&"%0&"0%-"$)"zDDD{D"#%7"@)6"
F%($";'BB-7<"$)"0%-30&"$:"%37"C:B"-(0&-7"1)*D"_7$"-("0%-3&"$%?3D"
f:B"-(0&-7B)*<"$)0"3-%M&]"Y%-"F%-$-("c>%?3%76-(<"!44^D"GD"\!dD"
#%7"E-(0:?3"LA-("$%-"_7F%-$-(3'*A)(;-%&"A-F:00&"-(*-A&-("f-%&-(U)3(:76<"
$-("$%-"5:70&U'(B<"%7"$-("0%?3"$%-0-0"R%*$"8-(B%&&-*&<"F%-$-(:B"0-3("7)3-"
)7"$%-"9-A-70U'(B"3-()7UL3(&D"
! Anmerkungen 
!" f:("E-(-%7C-*:76"$:(?3"$%-"a(%8)&3-%&"8'7"#(U)3(:76-7"-(6/7C&".--B&0B)<"$)00"
$-("R-6(%UU"$-0"@():B)0" %77-(3)*A"$-("a0=?3'*'6%-":7$"a0=?3%)&(%-"q/37*%?3"F%-"
%7" $-(" 9%&-()&:(" zDDD{" -&F)0" 0-%7" zB:00&-{<" F)0" 0%?3" 8-()**&/6*%?3&-<" :B" %7" $%-"
.-%?3F-%&-"$-0"&3-()2-:&%0?3-7",-7;-70"C:"6-()&-7r"c.--B&0B)<"VWW+<"GD"[WdD""
Dieter Treu 
P&G 3/4/06 ^^"
V" 1-%7-"E-(F-7$:76"$-0"R-6(%UU0"JG=BA'*O"U'*6&"$-("8'7"K-(7'&"Rn3B-'"#%7"G=BA'*"
0-%"$-B7)?3"q-%7"f-%?3-7<"$)0"%0&<"F)0"-0"A-$-:&-&r"cRn3B-<"VWW!<"GD![^dD"
+" Q7" 0-%7-B"h(L3F-(;"A*4%& .#/&V"*4,*4%" c!444d"B-%7&"R-(60'7<" -0" 0-%&q-%7-" 6('A-<"
8'7" $-(" G2()?3-" %((-6-*-%&-&-" a0=?3'*'6%-<" $%-" $%-" G--*-" 8'7" -%7-(" G=B2)&3%-<"
-%7-(">A7-%6:76"'$-("-%7-B"T)M"$-&-(B%7%-(&"0-%7"*/M&<")*0"F/(-7"$%-0"*):&-("):U"
0%-" $(L?;-7$-" 5(/U&-D" X-$-0" $%-0-(" K-UL3*-" 2(/0-7&%-(&<" 8'():06-0-&C&<" $)M" -0"
-%7-7"3%7(-%?3-7$-7"K()$"8'7"@%-U-"-(*)76&"3)&<"$%-"6)7C-"G--*-"%7"$-B"G%77-<"$)M"
0%?3"%7"b-$-B"8'7"%37-7"$-("6-0)B&-"G--*-7%73)*&"02%-6-*&"zDDD{D",-(">00'C%)&%'7%0&"
UL3(&" $)0" Q?3" ):U" -%7" >66(-6)&" 8'7" R-F:M&0-%70C:0&/7$-7<" ):U" #B2U%7$:76-7<"
K-UL3*-":7$"E'(0&-**:76-7"C:(L?;D"G%-3&"-(")A-("%7"$%-0-7"8-(0?3%-$-7-7"f:0&/7S
$-7"7%?3&0")7$-(-0")*0"F)0"%3(-"Y)B-7"):0$(L?;-7<"3/*&"-("7:("%3(-7":72-(0n7*%S
?3-7">02-;&"U-0&<"0'";)77"-("0%-":7A-6(-7C&")7-%7)7$-((-%3-7<"'37-"b-B)*0"-&F)0"
)7$-(-0")*0"-%7"a3)7&'BSQ?3"C:"-(3)*&-7<"$-7"G?3)&&-7"-%7-0"Q?3<"$)0"0%?3"%7"$-B"
.):B"2('b%C%-(&r"cGD"!V[dD""
! Literatur 
>%?3%76-(<"Q*0-"c!44^dD"9*"&F*1*$$*0%*D"h()7;U:(&")B"1)%7]"h%0?3-(D"
R-*&%76<"T)70"cVWWWdD"Q$'*)&(%-"3-:&-D"Q7"T)70"R-*&%76"g",%-&B)("5)B2-("cT(06Dd<"
9*"&SP*4%*&(04+BQ&(40/?*$+,4+,%*&.#/&(40/"*10*Y4)#"cGD"V\+SV^!d'"1L7?3-7]"h%7;D""
R-7b)B%7<" e)*&-(" c!4\VdD" (*"04#*"& 74#/,*4%& .3& iukkD" Q7" $-(0D<" F*$633*0%*&
2+,"41%*#[&aZRi&cGD"V+IS+WIdD"h()7;U:(&")B"1)%7]"G:3(;)B2D""
R-(60'7<"T-7(%"c!444dD"A*4%&.#/&V"*4,*4%D"T)BA:(6]"#:('2/%0?3-"E-(*)60)70&)*&D"
R-(60'7<" T-7(%" c!44!dD" @6%*"4*& .#/& F*/U+,%#4$'& !4#*& ><,6#/0.#?& \<*"& /4*& (*I
S4*,.#?&SP4$+,*#&78"G*"&.#/&F*4$%D"T)BA:(6]"1-%7-(D"
R-(60'7<"T-7(%"c!4[^dD"96$&T6+,*#D"X-7)]",%-$-(%?30"E-(*)6D""
R-(60'7<"T-7(%"c!4H\dD"2+,8G1*"4$+,*&!#%P4+B0.#?D"fL(%?3]"k'('7"E-(*)6"
R-(60'7<"T-7(%"cVWWWdD"9*#B*#&.#/&$+,8G1*"4$+,*$&L*"/*#'&>.1$U%S*&.#/&Z)"%"U?*D"
T)BA:(6]"#:('2/%0?3-"E-(*)60)70&)*&D"
Rn3B-<" K-(7'&" cVWW!dD" >4$%,*%4B'& Z)"0*$.#?*#& \<*"& s$%,*%4B& 60$& 600?*3*4#*&
L6,"#*,3.#?$0*,"*D"1L7?3-7]"h%7;"
R('?;B-%-(<" X-70" cVWWWdD",-("7)(()&%8-"1'$:0D"D$H+,)0)?4*& 4#&d$%*""*4+,["v<" !4+S
!4\D"
R('?;B-%-(<" X-70"cVWW!dD"h('B"&3-"-7$"&'"&3-"A-6%77%76D".-&('02-?&%8-"&-*-'*'6="
%7"):&'A%'6()23=D"Q7"$-(0D"g",'7)*"k)(A):63"c#$0Dd<"f6""6%4^*&6#/&a/*#%4%H'&2%./4*$&
4#&>.%)<4)?"6G,H[&2*01&6#/&C.0%."*"c22D"V[\SV^Wd'">B0&-($)B]"X'37"R-7b)B%70D""
Mit und durch Erzählungen leben 
P&G 3/4/06 ^4"
R('?;B-%-(" X-70"g"T)((`<".'B" cVWW!dD" Y)(()&%8-]" a('A*-B0" )7$"a('B%0-0" 'U" )7"
)*&-(7)&%8-"2)()$%6BD"Q7"X-70"R('?;B-%-("g",'7)*"k)(A):63"c#$0Dd<"f6""6%4^*&6#/&
a/*#%4%H'& 2%./4*$& 4#&>.%)<4)?"6G,H[& 2*01& 6#/&C.0%."*" c22"+4SI^d'">B0&-($)B]" X'37"
R-7b)B%70D"
k()(=<" X'7)&3)7" cVWWVdD" >.13*"B$63B*4%'& L6,"#*,3.#?& .#/& 3)/*"#*& 7.0%."'"
h()7;U:(&")B"1)%7]"G:3(;)B2D"
,-*-:C-<"K%**-0"c!44VdD"9411*"*#S&.#/&L4*/*",)0.#?D"1L7?3-7D"h%7;D""
h*)j<" X)7-" c!44WdD" :,4#B4#?& V"6?3*#%$'& G$H+,)6#60H$4$[& 1*34#4$3[& 6#/& G)$%3)/I
*"#4$3&4#&%,*&+)#%*3G)"6"H&L*$%D"sjU'($]"_7%8-(0%&="'U"k)*%U'(7%)"a(-00D""
h*)j<" X)7-" c!44+dD" 94$G.%*/& 2.<_*+%$'& *$$6H$& )#& G$H+,)6#60H$4$[& G)04%4+$& 6#/& G,4I
0)$)G,HD"Y-F"|'(;]".':&*-$6-D""
h(-:$<" G%6B:7$" c!4![dD" #(%77-(7<" e%-$-(3'*-7<" ,:(?3)(A-%&-7D" Q7" $-(0D<" 2%.I
/4*#6.$?6<*&!"?U#S.#?$<6#/"cGD"VWISV!IdD"h()7;U:(&")B"1)%7]"h%0?3-(D"
h(-:$<"G%6B:7$"c!4+WdD",)0"_7A-3)6-7"%7"$-("5:*&:(D"Q7"$-(0D<"2%./4*#6.$?6<*[&ah"
cGD"!4!SV\WdD"h()7;U:(&")B"1)%7]"h%0?3-(D""
K-(6-7<" 5-77-&3" c!44^dD" #(C/3*:76<" B'()*%0?3-" Q$-7&%&/&" :7$" 3%0&'(%0?3-0" R-S
F:M&0-%7D" #%7-" 0'C%)*;'70&(:;&%'7%0&%0?3-" ,)(0&-**:76D" Q7" XL(6-7" G&():A" cT(06Dd<"
!"SU,0.#?[& a/*#%4%U%&.#/&,4$%)"4$+,*$&(*P.m%$*4#'&94*&G$H+,)0)?4$+,*&7)#$%".B%4)#&
^)#&A*4%&.#/&F*$+,4+,%*"cGD"!\WSVW+dD"h()7;U:(&")B"1)%7]"G:3(;)B2D"
K)(6)7%<" >*$'" c!44[dD" 9*"& :*Y%& /*"& A*4%'& 9*B)#$%".B%4)#& *4#*"& >.%)<4)?"6G,4*D"
h()7;U:(&")B"1)%7]"k)B2:0D"
K-3$-<"#?;)($"g"#B(%?3<"T%7$-(;"c!44^dD"5'7&-j&":7$"R-$-:&:76]"a0=?3'A%'*'6%-"
$-(" G:Ab-;&%8%&/&" %B" T%7A*%?;" ):U" 20=?3')7)*=&%0?3-" @3-'(%-7A%*$:76-7D" D$H+,*[&
qj<"4H+S!WW+D"
K(:-7<">(7'"cVWW!dD"9*"&V"*3/*&4#&.#$D"G&:&&6)(&]"5*-&&Sk'&&)D"
9)2*)7?3-<" X-)7" g" a'7&)*%0<" X-)7" R-(&()7$" c!4\VdD" 96$& Z)B6<.06"& /*"& D$H+,)I
6#60H$*D"h()7;U:(&")B"1)%7]"G:3(;)B2D"
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